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第4回 9J 6日接種 10日嗣査
欄|滋度|劇団|鎗2回引回|第4回|卒均
I O.58 I I 0.35 I 0A7.
石1< 0.05 0.69 0.96 0.77 1.43 0.96 
量産 0.2 0.67 1.倒 0.82 0.96 0.87 ，ν 04 0.67 O.弱 0.83 1.位 a町. 
ウ 0.8 O.伺 0.98 0.81 1.∞ 0.87 
，. 0.06 0.67 1.38 1.叩 1.'1 ].19 
~ー 
0.2 0.46 1.48 ，1.18 1.18 ポ
'" 0.4 0.58 1.83 。却 0.96 1.凶F 
ウ 0.8 0.62 1.47 1.伺 O.国 1.但
活 0.05 1.08 lZ1 1.21 2.45 1-49 
空ーボE 0.2 0.70 2.04 1.31 1.41 1.43 
ル 0.4 0.79 1.57 0.81 1.74 1.23 
!-' 
ウ 0.8 ， 0.72 1.43 1.15 1.27 1.14 
!/ 0.1 1.16 1.68 
1851l 1 a01刷98 4 
1.日
ポ 0.4 0.7.3 1崎 1.回 1.06 
イに 0.8 0.11 1.22 0.73 0.85 
王 0.05 0.72 1.63 1.31 1.54 1却
0.2 1.02 1.印 1.26 1.36 1.31 
0.4 0.93 1.63 1.:<) 0.82 1.17 
銅 0.8 Q.河 1.曲 0.79 0.91 0.88 
ー苔灰 0.1度 1.72 2.4e 2.04 2.47 2.18 
董事亀 0.4 1.43 2.14 2.14 念50 2.04 
亀 0.8 1.f2 1039 0.85 1.37 1.31 
同 0.1 2.25 2.55 2.57 2.19 2.39 
上 0.4 1.田 2，28 1.2'1 2.55 2.伺
撃 0.8 1.92 1.48 0.94 2.40 1.68 
フ 0.1 1.80 1.飽 1.63 2.98 2.00' ，、. 
ザ 0.4 1.切 1.倒 1.94 2.21 1.85 
イ
O.S 1.18， 2.01 2.01 2.48 2.07 ト
2 
官 0.1 2.01 2.18 1.81 1.95 ¥ 1.99 
ヂ
0.4 124 l.63 1.お 1.07 1.32 ノ




無 Cl 2.45 2.48 3/:1 2.f，6 2.68 
事提 CII 2.18 2.35 3.22 3.07 2.70 
剤 C1I1 2.41 2.29 3.80 2.回
接 CIV 2.23 2.46 2.34 






















































































る (1)黒斑病()按腐病 (3)決腐病 (4)薗綾
病 (5)尻腐病 f6)軟腐病 (7)白腐病、白〉爪珪















黒斑情Cerato・tom!ll1afi叫 riata(E. et H・}
ELUOTT 
D，)病斑は禍色で背味を瀞びない.
根腐病 Thielaviaba由。1aZOPF. 
Ct)被害部は全閥的に黒墜し錦織内にはIJ、
黒黙を鰐布す。最腐病Sclero“1JC!Ibata ticol・
T~UB. 
(lS) -18-
